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ABSTRAK 
Tujuan penelitian adalah melakukan suatu analisis terhadap proses bisnis yang sedang 
berjalan pada PT Ciptamaya, untuk kemudian merancang aplikasi e-outsourcing. Metodologi 
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah, metode analisis, yaitu observasi atas 
sistem yang sedang berjalan, interview/wawancara, identifikasi masalah yang terdapat pada 
sistem yang berjalan, sedangkan metode perancangan, yaitu perancangan arsitektur situs 
outsourcing, perancangan spesifikasi data, spesikasi proses dan user interface dari situs, 
pembuatan use case, activity diagram, navigation diagram, rancangan layar, tampilan layar 
dan rancangan basis data. Aplikasi e-outsourcing ini berisi fitur-fitur seperti company profile, 
services, clients, job vacancy, guest book, contact us,  login user, job seeker dan login 
admin.Dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-outsourcing ini, memberikan cara baru dalam 
membangun kerja sama antara klien dan calon pegawai outsource dengan PT Ciptamaya. 
Dengan adanya e-outsourcing, perusahaan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan klien, 
menciptakan lowongan kerja serta serta menciptakan loyalitas antara perusahaan dengan 
klien.  
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